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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
.i 1.8510.7841.486 1.9861.8651.703 1.5541.7032.0951.527I.365I.5811.635 1.838 2.676
B s2 6.8952.2274.19810.6717.2145.102 8.7444.6508.1145.1843.0024.0826.016 6.41227.592
S2/虎3.7252.8412.824 5.3723.8692.997 5.6262.7313.8743.3952.2002.5823.679 3.48910.312
度 0.6000.5060.494 0.6820.7410.718 1.0351.4121.1411.1180.9651.2591.341 0.918
D s22.1711.4202.658 2.1482.0512.015 3.3446.2693.7894.2963.7735.4567.132 3.838
































0.9131.4351.159 1.6381.7541.3191.4201.1011.0001.464 1.319 0.971
6254.5435.901 7.3827.7184.2206.5714.6512.9415.95816.573 5.499
0653.1675.089 4.5074.4013.2004.6264.2232.9414.07012.567 5.663
0.705 0.958 0.926 0.716 0.642
5.508 6.764 6.388 3.174 3.658
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
d.I. 7 3 5 7 7 6 6 6 7 6 5 5 6 6 8
B x22.9770.8976.9518.7627.3256.86412.7697.7144.9163.5417.5429.050 5.059 5.40710.063
P 0.8850.8260.2280.2730.4040.339 0.0480.2640.6710.7380.1870.110 0.538 0.494 0.264
d.I. 3 3 3 4 4 4
D x2 4.1983.5863.7193.0281.4684.137
P 0.2450.3120.2920.5570.8310.397







d.I. 3 .1 1 3
5 6 5 5 5 5 6 4
3.5228.5834.7292.8962.5(姫2.611 3.168 5.854
0.6230.1990.4560.7160.7750.759 0.787 0.212
4 4 4 5 5 2 3 3
3.6270.8785.7023.8905.3870.767 1.625 1.700
0.4640.9260.2260.5680.3790.684 0.657 0.641
5 6 6 5 5 5 5 4
1.4949.7127.6262.2740.9148.54314.422 0.288
0.9120.1450.2700.809(I.9680.136 0.014)0.990
6 6 5 5 4 4 5 4 4
6.8822.5424.6603.7513.2490.976 8.197 2.404 4.341
0.3370.8610.4640.5890.5190.912 0.153 0.664 0.371
4 4 4 3
H x22.9150.9862.225 1.652 5.916 0.577 4.351 2･681
P 0.4150.3280.145 0.652 0.207 0.964 0.369 0.452
d.F. 4 2 5 3 ･3 4 5 4 4 4 4 4 4 4
J Z2 4.234●1.1282.5746.7541.4002.80417.7141.7512.5133.9438.3013.813 4.78216.423
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P k'2 x2 P
0.184 0.57142 22.(娼5 0.081
0.112 0.30322 17.572 0.179
0.772 0.26867 9.113 0.763
0.860 0.17795 7.479 0.873
0.002 0.26802 30.344 0.008
(0.460)
0.669 0.32633 9.950 0.698
(0.001 0.09291 28.231 (0.001
(0.884)
















































Zf 26.182162 23.304559 25.000174
zl l4.970893 -5.938584 -5.371540
zl 1.434693 0.645211 1.108122
zl 16,866048 15.150331 16.159976
zl -0.319032 -1.511306 -0.811465
zl -13.338221 -14.231397 -13.648953
zl 7.917202 6.402400 7.200651
zL -6.156193 -7.108560 -6.550587
zL -4.097025 -5.082998 14.463985
zL l3.835176 -5.008825 -4.327933
I, 7.916801 6.28C280 7.242454
zL --15.012393 -15.211148 -15.097620
1L -2.025633 -2.771396 -2.334622




















































































MGK-264および sulfoxideを 1:10の割合で混用し, ピレスロイドの体内への吸収ならびに代謝
について調べた.その結果,共力剤を加用することによって, 排治虫が少なくなり, 休内存在流の
多くなることが認められた. また, 表皮残存丑からみると共力剤の加用は有効成分の表皮透過性を
低下せしめるものと考えられる.
なお,代謝物をペーパークロマトグラフィー で調べた紙風 雨水剤とも6つの成分が分離され.
共力剤を加用することによって分解物の虫は少なく. このことより, 共力剤の作用横川の一つはピ
レスロイドの分解を抑制するものではないかと考える.
Thcpenetrationandmetabolismofpyrethroids 'Presentaddress:TaishoPharmaceuticalCo"
ininsectshavebeenstudiedbyWinteringham Ltd.,Toshima･ku,Tokyo. (大正到薬株式会社研
(1955).Hopkinsctat.(1957),ChangetaL.(1964), 究部防虫科学研究室)
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